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Ajánló
2015 szeptemberében a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával az 
SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet elindította 
a „Nemzetpolitikai ismeretek” programot. A képzés keretében a Szegedi 
Tudományegyetem hallgatói számos kurzusból választhattak, úgymint:
1. A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai
2. A kisebbségi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban
3. Autonómiák és regionális modellek Európában
4. Etnopolitika, különös tekintettel a Balkánra
5. Magyarság múltja és jelene a határokon kívül I-II.
6. Nemzet és társadalom az európai fejlődésben
7. Nyelvi jogok Európában
Eddig közel 100 hallgató végezte el a képzés keretében meghirdetett 
órákat. Közöttük voltak olyanok is, akik vállalták, hogy az összes kur-
zust elvégzik és a program zárásaként tanulmányt is írnak. A munkák 
megszületésében fontos szerepet játszottak a témavezetők is, akiknek 
nevét az egyes tanulmányoknál találják. E dolgozatok szerkesztett vál-
tozatai olvashatók a következő oldalakon.
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